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FOXY merupakan komunitas mobil dengan berbagai jenis merk, keluaran. 
Mereka mempunyai nilai yang dianut.  Seiring perkembanganya foxy juga 
mampunyai berbagai kendala tentunya untuk terus mempertahankan nilai yang 
dianut bersama ini. penelitan ini akan mencoba melihat strategi apa yang 
digunakan komunitas Foxy Salatiga agar dapat terus mempertahankan nilai yang 
dianut.  
Penelitian ini menggunakan pendekatan diskriptif kualitatif. Metode pencarian 
data yang digunakan adalah dengan observasi dan wawancara. Wawancara 
dilakukan dengan dengan ketua komunitas Foxy Vandy Swabekti. Dan untuk 
melengkapi data kami juga mewawancarai Angga Bintang  Gumilar dipilih karena 
merupakan anggota yang sudah lama. 
Dari hasil wawancara diperoleh hasil sebagai berikut. Sebagai strategi komunikasi 
komunitas membangun visi misi yang mencermintakan nilai kekeluargaan, 
kegiatan kegiatan disesuaikan dengan visi-misi dan nilai yang mereka anut. 
Adapun media yang mereka gunakan adalah media pertemuan rutin setiap 
minggu, media sosial seperti bbm, facebook. 
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